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東京女子体育大学  東京女子体育短期大学　平成27年 研究活動報告
発表様式（1～5）および区分番号（①～⑲）
1． 編著・訳書 ① 
2． 論文・資料・報告 ②国際学会等の学術誌に掲載された論文等 
  ③外国の一般誌に掲載された論文等
  ④国内の学術会議協力学術研究団体学会誌に掲載された総説・論文
  ⑤国内の学術会議協力学術研究団体学会誌に掲載された報告 (学会発表抄録を除く)
















5．作品の制作・発表 ⑲公開されたビデオ・美術作品・作曲・演奏活動等（部活動を除く）   
        
編著・訳書

















































































































































































































区分　 著　　者　　　　　　　　　論　文　題　目　　　　　　　発表誌（発行所）　巻、号、頁　 　　　  発行年月
128
論文・資料・報告












































































大学紀要 第50号， pp. 45-60
東京女子体育大学女子体育研究所


















































































































































































子どもの心と学校臨床  12号，pp. 36-44
遠見書房







































































Violence as punishment in Japanese 
public school sport clubs: a survey of  
sports club teacher-coaches
The effect of  Japanese Physical 
Education College Students’ Experience 
with Previous Teachers on the 
































50th Anniversary International Seminer
International Society of  Sport 
Psychology
IAEVG International Conference 2015 
IAEVG: International Association for 
Educational and Vocational Guidance
論文・資料・報告
区分　 著　　者　　　　　　　　　論　文　題　目　　　　　　　発表誌（発行所）　巻、号、頁　 　　　  発行年月
学会・研究会発表






































Attempt of  triage information 
gathering capability evaluation by 





































































































































































































区分　 研 究 者　　　　　　　　　題　　　　目　　　　　　　　 学会・研究会名　回数　 　　　  　　 発表年月・開催場所
日本体操学会　第15回
日本臨床救急医学会総会
学術集会　第18回
（公社）日本女子体育連盟、東京都女子
体育連盟
全国保育士養成協議会
第54回大会
全国保育士養成協議会
第54回大会
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⑲
⑲
⑲
⑲
⑲
⑲
平田利矢子
三好優美子
三好優美子
三好優美子
渡邊洋
渡邊洋
BOLERO　ピアニスト、コンテンポラ
リーダンサー、ファッションのスペシャ
ル・セッション･ショー―SESSION―
土曜ファミリー劇場　おんがく会
立川市文化協会　定期総会（第三部）
コンサート
ベルスーズピアノ教室発表会
ゲスト演奏
個展　am5:42
渡邊洋木版画展
2015. 10
2015. 2
2015. 5
2015. 12
2015. 3
2015. 9
そごう横浜　3F　シーガール・コート
柴崎学習館
立川市女性総合センター
アイム・ホール
武蔵ホール
巷房2
画廊荘
作品の制作・発表
区分 制作者・演奏者等　　　　　　　作　　品　　名　　　　　　発表場所・発行所等　　　　　　　　　 発表年月
